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く,現実の要請にとりあえず こたえ る ｢必要
悪｣と位置づけざるを得ない.
2) 病因不明および難治感染性び慢性肺疾患
に対する肺移植適応には慎重を期し,呼吸器病
学的論議を尽すべきである.
3) 以上の前提に立ってなお,呼吸ケアの現
実的限界を突破する可能性のある,より良い肺
移植の実現に熱い期待を表明したい.
